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Régulation, normes et savoirs dans le champ de la
santé et de la santé mentale
1 CE séminaire de recherche porte sur les transformations contemporaines des relations
entre  savoirs et  pratiques  dans  le  champ  de  la  santé  et  de  la  santé  mentale.  Le
« contrat » entre sciences, médecine et société qui a caractérisé la période suivant la
Seconde  Guerre  mondiale  est  depuis  deux  décennies  soumis  à  de  profonds
changements.  Ceux-ci  touchent  aussi  bien  les  contenus  et  cibles  des  actions
diagnostiques et thérapeutiques que les rôles respectifs de l’État, des marchés et des
professionnels et que les dynamiques de recherche et d’expérimentation, les rôles des
patients et usagers, les processus de mondialisation sanitaire. Ces changements sont à
l’origine de ce qui est souvent désigné comme une nouvelle gouvernance de la santé,
laquelle  n’est  toutefois  ni  homogène,  ni  exempte  de  conflits.  Pour  l’analyser  le
séminaire a privilégié la question des dispositifs de prise en charge de la maladie, du
handicap ou de la santé mentale. Il s’agissait en particulier d’explorer la diversité des
régulations – professionnelles, administratives, économiques ou juridiques, les formes
de savoir qu’elles mobilisent, les rapports qu’elles entretiennent aux pratiques et à la
fabrication des normes.
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